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PULAU PINANG, 2 Oktober 2016 - Pelajar tahun 2, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (PPSK),
Mohd Ikhwan Abd Halim kurang bernasib baik apabila sebahagian dari rumahnya di Taman Sri Paloh,
Kuala Terengganu, Terengganu hangus dijilat api.
Menurut Ikhwan, bahagian dapur hangus dan api merebak sedikit ke bahagian bilik dan kerugian
dianggarkan lebih kirang RM20,000.
"Kebetulan pada hari Jumaat kelmarin sejurus tiba di sana selepas Subuh, saya menelefon ibu untuk
mengambil saya dan ketika itu ibu saya sedang memasak dan mungkin dapur gas terlupa untuk
ditutup," kata anak bongsu dari tiga beradik ini.
Jelas lanjutnya, setelah tiba di rumah selepas diambil oleh ibunya, beliau melihat sudah ramai orang
berada di rumah untuk memadam kebakaran dan mujur Bomba pun tiba selepas itu bagi meredakan
keadaan.
Ayah Ikhwan yang bekerja sebagai seorang kerani mengalami cedera dan lecur di bahagian belakang
badan serta kaki dan juga tangannya akibat membantu memadamkan kebakaran rumahnya.
Sementara itu, Majlis Perwakilan Pelajar PP Sains Kemasyarakatan, Mohamad Iberahim Mohd Kifri
dalam laman sosial Facebooknya telah merancang mengadakan program kutipan sumbangan bagi
membantu Ikhwan.
Kutipan tersebut akan dijalankan seperti ketetapan 4-6 Oktober 2016 dari jam 10.00 pagi hingga 3.00
petang di Foyer PPSK dan sumbangan juga boleh disalurkan terus ke akaun ibu Ikhwan, Rusian Binti
Sulong (13-017-02-832221-6, Bank Islam).
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